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Año de IS60. Miércoles 8 áe Febrero. Numero 17. 
LA D 
Se suscribí ¿ este periódico en la He.laccion-casa tic los Srts. Vmda é hijos-de- Sil Aon i 00 n . ol ano, 30 el semestre y 30 el trimeíUo. anuncios u iosorlarán á medio real linca pura 
los suscnlores, y un real Unua para los (juy no lo setm. 
P A R T E CFüCIAL. 
rilESIDESClA DEL CONSEJO DE V.ISISTBOS. 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. D. G . ) y sa augusta 
Real familia contiiman en esla 
corte sin novedad en su i m -
portante salud. 
B e l G « ! > ! e r n » <te p r * v l » e l a > 
NÚIP. 85. 
E l Excmo. Sr . Miiiislro 
de la Gobernación en doiipii-
cho telegráfico que reeilw rn 
esle momentó me dice lo si-
guiente. 
.S'n la I?nla!In ili'l 4 se 
lian cogido BOU tiendas de 
cniiipiiña, 51 caíioncH y los ca-
mellos y ilenias rlVi'tos tjuu 
8c linllalian en los í i c:ii))¡la-
mentos enemigos. 
Por consecuencia de esta 
Ralnlia.los i i iarro(]níes se van 
disjirrsando. L a EÍAxrr.itv ES-
P A Ñ O L A tremola en Tetnan, 
y lia tomado posesión du la 
Plaza y Cii.-tillos la Ditis iun 
del <««noral Uios.» 
Huliitaiites de la provin-
cia: la Pátr ia recobra su ¡iri-
mitivo esplendor: enticjfaos 
al júb i lo enltisiasta (|i:e ins-
(lir.in IÍ todos el brruisino y 
l i s victorias de nuestros Sol-
dados, y no os olvidéis de 
dar (¡laciaü ai Itios tic lofc 
l ijérci los que esta vez como 
siempre li» prot<'j;ido-á la ra-
zón y ¡i la justicia. 
F i v a la - I I E I S A . 
Lnor ú nuestro Ejército y 
á su CoviUHo. 
I.eou 7 de Febrero 
laCO.—Gcnuro Jtus . 
de 
Admini s trac ión principal (le I lñc íenda pública. 
B E M i m m N T O i>f; COXSUMOS. A So nr. ]8f,0. 
En vista de altjmm dudas que ha ofrecido á ciertos Apintamientes la inleU 
genría del cupo que par la Contribución de Comimos se iislribnijó « ¡os mismos 
« i el Jioletin oficial número 54; jinra qm salgan <te ellas y iiose patlriro» rimes, 
me ha parecido conveiiimlc repetírsele con tipormencr jlic ofrece el siijuieulc. 
AVUNTAJIIENTOS. 
l'.MniDO Mi I.» C.M'tTAt.. 
Acclicdo v 
Alp;tfI('fo 
Alija liu lo.s MCIDUL'S 
A hilanza 
Anión 
Anminm 
A s t f i r g n 
Auüaiuns 
Iknavitíos 
tliüiticra 
Boca de l luérgMia 
lioíior 
Kuron 
Uercianos del Piíraino 
lícrcianos ilu^  Camino 
lliislillo del l'árunio 
Calittvos del Uio 
Aumrnlo 
til n.Hnio 
i l i l l n u 
Ijnii s u n i . 
du IIH i 
xmi. 
r.rrx 
prnvini ' i i i l so 
¿n i H I.H.i.iCi-
I'HJII.. 
. 2.470 
. I).:Í;ÍI¡ 
, tf.'.WT 
. :v.8-.n 
. 8.3:!o 
. 4.218 
. B l . ü ü j 
, S.7ÍÍ3 
sa iW!) 
G.'OU 
7.500 
6.038 
d.COO 
l.KOS 
3.^22 
l .üa l 
311 
783 
1.103 
1)17 
i . ana 
4X8 
(i. 272 
Süii 
Allí) 
1.022 
80» 
682 
U42 
213 
dOS 
21S 
2.781 
0.130 
11. Míi 
4. '.;5.i 
O.iilW 
2.740 
ÍÍ7.772 
(i.UIS 
a-l.SOo 
3 700 
7 .7 i2 
5. ÜOU 
'¿.740 
0.2 2 
2 . 0 » t 
3 730 
1.002 
1.235 
2.073 
/l.!l«8,o!) 
1.018,80 
4.107.i'i0 
1.127,00 
20.7;;o 
2.í¡7ii,!)0 
11.000 
1.047,M 
a. aso 
3.7Ü0 
2 . 5 2 » 
2.31)0 
004 
l.Otit 
S27 
4.010 
8.HIT 
10.1 'ii.KO 
(i.272,ü() 
13.73;>.:¡(> 
3.SO7,0t) 
N:).:.22 
O. í04 .50 
:Vú.sor> 
0.437,¡50 
11.072 
12.1,50 
8.2ü'J 
7.012 
2.0üi¡ 
!¡.301 
2.7a¡) 
Colirilloncs 
Calzada 
Ciiiii|>azas 
Campo do Inicio 
Campo de Villovidél 
Canalojas 
Cármones 
Corrizo 
Caslrolierrá 
CoslUraló.... 
Castrillo do los l'olvazares. 
Caslrocallioo 
Caslroconlrigo 
Coslvüfuerlo 
Caslromudarra 
Caslrillo y Vclillu 
Cea 
Celionico 
Cebrones del ilio 
Ciniancs del Tejar 
Cimancs do lo Vega 
Cislicrna 
Clio'ías do abajo 
Corbillos de los Olc io s . . . . 
Cubillas de Hueila 
Cuadros 
Cubillas de los Uleros 
Dcstriaua 
líscobar 
t i Burgo 
Tresno de la Vega 
TuuiUcs de C a r b a j a l . . . . . . 
üalleguillos.. 
Garrale 
(¡imlondllo 
(¡ordaliza del l'ino 
Guscmlos 
Grádeles . . . . . . . . . 
Grajal do Cainpos 
llosiiilal de Onigo. . . 
Iziigrc 
Joarilla 
Joara 
i.a Kaiícza 
l.a Eie ina. . . , 
Uigima de Segallos..•... . 
Laguna Üalga 
l.a .'.íüjú.i 
Ic'mcora.; 
) , i ) iinlila 
l.a Vega de Almanza 
Ullo 
. l . t is ranius de l.una 
Mamas de la líibera 
l.as Ornarías 
l.a Voeília.. . : 
l.ueillo 
Slagaz 
Jlansilla de las .Molas.. . 
¿lí.iríiiio 
jUiindeon 
Yiülaiizn 
Hurlas de l'arcdcs 
llalallana 
llausllla SUfor 
Useju de Sajanibrc 
Onzonilla 
(Kero do Escorpizo 
['ajares de los ü l e r o s . . . . 
rolacios del Sil 
6.422 
3.24(i 
3.,S23 
2.211 
1.012 
578 
G.S21 
9 .IOS 
I . 335 
2.297 
3 Sü8 
3.74S 
7.000 
3.710 
08o 
3.003 
4.bíí6 
2.801 
0.501 
• 4.921 
4.031 
-8.089 • 
8.58.1 
2.908 
3.919 
7.491 
1.717 
4.113 
1.807 
4.801 
5.019 
3.499 
6.407 
7.028 
4.350 
2.414 
2.012 
I I . 303 
8.933 
8.000 
3.503 
, 5.007 
, 3 . ;s«) 
; 33.200 
. 3.842 
. 9.293 
. -Í.OOO 
. 7.188 
. 5.019 
. 8.í;87 
. 3.275 
. 3.258 
. 3.340 
.184 
.119 
, 1.819 
, 10.700 
. 1.888 
. 13.187 
1.040 
. 4.894 
. 3.803 
, 8.023 
. S.OOO 
. 1.527 
. 1.918 
. 2.482 
. 6.181 
. 4.774 
. 6.024 
8.  
7.415 
3 073 
4.338 
2.513 
i . 833 
'007 
7.838 
230 10.448 
123 1.458 
017 
9Ü3 
427 
510 
299 
221 
89 
1.017 
1 
320 
498 
SDO 
1.030 
540 
76 
276 
012 
300 
1,Í0Ü 
(¡07 
013 
...700 
740 
383 
• 470 
345 
2:2 
037 
203 
701 
787 
521 
833 
1.013 
056 
270 
135 
1 940 
1.190 
1.030 
3-.0 
830 
409 
4.350 
4.293 
8.090 
4.259 
761 
2.309 
6.223 
3 227 
7.010 
5.591 
4.517 
5.789 
6.324 
3.351 
4.419 
7.836 
1.939 
4.780 
2.010 
5.502 
6 400 
4 020 
7 300 
5 371 
5.012 
2.0S4 
a.177 
16 2 i'ó 
10.129 
9.050 
3.SS3 
5.837 
3.74!) 
5.102 38.31)2 
849 4.091 
1.145 10.443 
722 4.722 
951 
819 
1.054 
440 
393 
41 (i 
1.021 
084 
313 
341 
160 
1.197 
107 
553 
054 
978 
B03 
158 
235 
231 
909 
711 
857 
8.137 
6 438 
9.341 
3.724 
3.001 
3.702 
9 205 
4.803 
2 134 
11.041 
2.031 
14 381 
1.813 
0 419 
4.457 
9.001 
4.198 
1.085 
2.153 
2.716 
7.150 
5.485 
0 831 
3 211 
1.023 
1.911,50 
1.107 
800 
289 
3.410,30 
4.884 
007,00 
1.148,50 
1.929 
1.874 
3.830 
1.85!j,b0 
342,!)0 
1.040,00 
2.293 
1.430,00 
3.232 
2.402 
2.017 
2.511,00 
2.792 
1.484 
1.974,30 
3.745,50 
858.50 
2.071.50 
003.50 
2.400,00 
2.809,60 
1.749,50 
3.233,50 
3.704 
2.178 
1.207 
1.021 
7.152.50 
í.lfííi.OO 
4.000 
1.751,50 
2 503,50 
1.070 
16.000 
1.921 
4.04!) 
2.000 
3.593 
2.809,50 
i .143,50 
1.0;i7,50 
1.029 
1 673 
4.092 
2.059,50 
9.19,50 
5.350 
9 U 
0.693,50 
823 
2.417 
1.9U1 50 
4.311,60 
1.845 
763,50 
959 
1.241 
3.090,50 
2.387 
3 .vt2 
10.626 
3.296 
6 . 2 Í 9 . 3 0 
3.020 
2.039 
flüü 
11.248,80 
15.032 
2.125,50 
3.708,50 
0.285 
0.172 
12.620 
6.11.8,50 
I . 103,50 
3.415,50 
7 521 
4 . « 8 7 , 3 0 
10.802 
8.033 
0 564 
8.333,50 
9.116'. 
4.835 
6.393,50 
11.581.5(1 
2.797,511 
0.851.5(1 
2 013,50 
7.902,30 
9.215,50 
5.709.50 
10.533,50 
12.3:!o 
7.190 
3.8',! 1 
3.198 
23.397.80 
1 í üfü.OO 
13.050 
5.034.51) 
8.340,50 
3.419 
84.002 
6.012 
15.092 
(i.722 
I I . 730 
9 247,80 
13.434 .¡ID 
5.301.30 3.«SO 
5 433 
13.297 
6.852.50 
3.043,30 
16.391 
2 OÜ:¡ 
20.977,00 
2.000 
7.890 
0,358.80 
13.912.60 
6.043 
2.418,5» 
3.112 
3.057 
10 2.10.30 
7.875 
9.893 
Pnlados de lo Yaldncrna. . . . 
l'oblailuro de Pelayo García., 
Pola do Gordon 
Posada de Valdcon 
Pozuelo del Páramo 
Pradorrey 
Prado 
Prioro 
Quinlnna y Congosto... . . . 
Quintana del Castillo 
Quintana del M a r c o . . . . . . . . 
Qnintanilla de Somoza 
Itabanal del Camino 
líegueras de arriba y abajo.. 
llcncdo 
Reyero 
Hcqucjo y Conis 
Itiaflo 
IÍÍCRO de la Vega 
lliello 
Tlioscco de Tapia 
Endieznio 
Itopcruelos 
Saricgos 
Saclici'.s del Rio 
Saha^un 
Salomen 
San Andrís del Rabanedo 
San Adrián del Vallo 
Sania Cnloniba de Curucfío.. 
Sania Cnloniba de Somoza..k 
Santa Cristina 
San Crislribal de la Polantera. 
San üslckm de Nogales 
Santa María del Páramo 
Santa Mario de Ordí.s 
Sania Marina del Rey 
Santas Martas 
San Millan 
Santiago Millas . . . . 
Sanlibaiíez de la Isla 
San Pedro de Borcianos 
San Justo de la Vega 
Solo y Atufo 
Solo de la Vega 
Sanlovenia de la Valdoncina. 
Toral de los Guzmancs 
Turcia 
Truchas 
Valdel'ucnles 
Yaldevimbre 
Valdefrcsno 
Voldclugueros y Lugueros... 
Valdcpiélago 
Yaldcpolo 
Yalderas 
Valdcrrey 
Yol de San Lorenzo 
YaMcsogo de abajo 
Yalderrucda 
Yaldcsamorio 
Valvcrde del Camino 
Y'alencia de D. Juan 
Yegaccrvcra 
Yegamian 
Yegai|ucmada 
Yegaricnza 
Vegas del Condado 
Villablino 
Villocó 
YiUadangos 
YillaJenior 
Villafer 
Y'illamatnlos 
AriMamarian 
Yillamartin de 1). Sancho 
Yillauiizar 
Yillanml 
Yillaniontán 
Yalucmora... 
Yillascl.tn 
Valdcleja 
Yalvcrde Unriiiue 
Yillanncva de Januíz 
Villnnueva ile las Manzanas.. 
V'llíthoriKile 
Yillaqui'jida 
Yillarcjo 
Villares 
Villasabariego 
Villavclasco 
Villaverdc de Arcayos 
Villayandre 
Villaquilambre 
Yilli.zala 
4.000 
3.330 
16.6S3 
1.920 
5.000 
4.888 
I . 105 
2.000 
2.8;i3 
4.112 
2.012 
8.016 
8.901 
2 . 9 á 8 
3. í¡d2 
1.060 
6.015 
ü.288 
6.500 
7.310 
5.009 
7.730 
4.022 
3.500 
1.905 
24.852 
2.000 
- 7.020 
2.100 
4.073 
7.038 
4.173 
4 547 
2.590 
4.1190 
4.807 
I I . 800 
6.011 
1.069 
7.002 
2.121 
1.972 
18.767 
6 203 
7.365 
2.128 
7.061 
7.614 
12.158 
1.500 
8.395 
4.167 
4.614 
4.513 
4.126 
29.000 
4 641 
9.548 
2.824 
4.4 i í 
2.096 
7.602 
14.253 
1 S U 
3.058 
8.559 
4. «30 
5.146 
10.126 
4.793 
2.612 
.8.157 
4 395 
2.552 
11.963 
1.36» 
4.593 
3.U.S7 
5.IÍS2 
1.422 
3.072 
623 
978 
4.820 
'i. 612 
2 8(1 S 
4 913 
líí.fNiS 
5.982 
3.175 
5.035 
1.029 
4.239 
S.800 
3.060 
877 
473 
2.120 
237 
738 
568 
144 
212 
409 
640 
153 
1.231 
1.219 
479 
420 
" 235 
831 
842 
1.016 
1.012 
782 
1.061 
503 
617 
238 
3.764 
212 
616 
308 
583 
9S3 
609 
531 
377 
655 
378 
1.628 
883 
206 
97.1 
272 
238 
2.401 
879 
1.021 
269 
9)6 
1.215 
1.703 
137 
900 
603 
693 
433 
621 
6.477 
662 
1.39» 
617 
450 
S-ÍO 
950 
1.238 
270 
459 
1 .1Í9 
703 
1.271 
605 
380 
913 
630 
319 
3.255 
196 
6'.5 
505 
m 
537 
90 
75 
563 
/i6.¡ 
397 
687 
1.445 
809 
136 
6SI 
110 
623 
328 
317 
4.877 
3.809 
18.773 
2.157 
5.744 
5.456 
1.339 
2.212 
3.242 
4.752 
2.170 
10.147 
10.210 
3.407 
3.662 
1.895 
0.819 
7.130 
7.5S5 
8.322 
5.791 
8.781 
5.125 
4.117 
2.233 
28.616 
2 212 
7.675 
2.198 
4.658 
8.018 
4.782 
5.078 
2.967 
5.345 
5.345 
13.428 
6.891 
1.875 
8.0;15 
2 396 
2 210 
21.168 
7.0.82 
8.376 
2.387 
8.007 
8 809 
13.861 
1.937 
7.293 
4.770 
5.307 
4.951 
6.047 
35.177 
6.103 
10.917 
3.441 
4.805 
2.376 
. 8.652 
15.191 
2.114 
3.517 
6.698 
5.133 
5.8'.)5 
11.397 
«MBS 
3.022 
7 370 
5.02') 
2.901 
18.21 i 
1.469 
6.238 
3.592 
6.502 
1.555 
3.6(19 
713 
1.033 
5.359 
5.000 
3.21(5 
i'..i;()!) 
13.671 
0.791 
3 311 
5.716 
1.169 
4.802 
9.128 
3.307 
2.000 
1.668 
8.326.50 
U60 
2.503 
2.4.14 
597,50 
1.000 
1.410,50 
2.056 
1.006 
4.458 
4.495.50 
1 404 
1.S21 
830 
3.007,50 
3.141 
3.284,50 
3.655 
2 504,59 
3.805 
2.311 
1.750 
997,80 
12.426 
1.000 
3.514,50 
1 095 
2.038,50 
3.517.50 
2.1180,50 
2.273,50 
1.295 
2.315 
1.733,50 
5.900 
3.0 '5,60 
834,50 
3 531 
1.062 
986 
» 333,60 
3.101,50 
3.677,50 
1.004 
3.530,50 
3.807 
6.079-
750 
3.197,30 
2.083,50 
2.307 
2.256,60 
2 213 
14.SÜ0 
2.320,50 
4.774 
1.412 
2.222,50 
018 
3. SOI 
7.126,50 
922 
1.529 
2.77.,.60 
2.215 
2.578 
6 m'i 
2.396,00 
1.321 
3.228,51) 
2.197.50 
1 .276 
7.481,50 
681.50 
2.29(5,60 
343,50 
2 S i l 
711 
1.530 
311.60 
4:¡9 
2.413 
2.2/1 
í . i u í 
2.» 
0.113 
2.991 
1.687.50 
2.517,50 
514,50 
2.119,50 
4.400 
1.525 
(,3ü 
6.877 
5.477 
27.099.50 
3.117 
8.217 
7.900 
1.936.50 
3.212 
4.668,50 
6.808 
3.170 
14.605 
14.706,60 
4.871 
5.233 
2.725 
9.350,50 
10.274 
10.809,50' 
11.977 
8.895,80 
12.649 
7.136 
5 867 
3.230,50 
41.012 
3.212 
11.189,50 
3.593 
0,694,50 
11.53»,50 
6.863,50 
7.351,50 
4.262 
7.090 
B.578,60 
19.328 
9.899,50 
2.709,50 
11.500 
3.468 
3.196 
30.531,50 
10.183.50 
12.053,50 
3.451 
11.537.50 
12.066 
19.910 
2.387 
10.192,5) 
6.852,50 
7.614 
7.207,60 
7.S60 
49.977 
7.623,50 
15.721 
4.813 
7.117,60 
3.124 
12.303 
25.617,50 
3.030 
6.010 
9.477,50 
7.31S 
8.173 
16.100 
7.851,50 
4.313 
10.393,50 
7.22>,6d 
4.177 
25.699,50 
2.150.61) 
7.531.30 
6.133.50 
9.353 
2 2 6 
5.115 
1.024.50 
1.612 
7.772 
7.277 
4.609 
8.050.30 
19.7.-Í4 
9.782 
4.SOS.50 
8.233.50 
1.683,50 
6,981,60 
13.528 
4.892 
2 -
Villcza • 1.863 286 
Villamejil 3.7!4 330 
Villnniilc 1.593 273 
Villamoratiel 1.731 188 
Vega de Infanzones 2.2'i7 403 
Villabniz 1.812 215 
Urdíales del Páramo 2.330 312 
Zoles 3.189 211 
2.154 
4.074 
1.866 
1.919 
2.052 
2.057 
2.612 
3.430 
934 
1.872 
796.50 
865,50 
1.123,50 
906 
1.165 
1.694 
,088 
946 
662,60 
78'i,50 
776,50 
903 
807 
024,60 
Total i d partido ie la capilal. t.osisi» t » . « 9 I.IQ-.CW ranro 
P*I1T1D0 BE PoWEHIÜBi . 
Alvares 9 
Arganza 9 
Balboa 2 
Barjas 2 
Betnbibrc 25 
llerlanga 2 
Borrenes 9 
Cabanas liaras 4 
Cacnhclos 18 
Candín 6 
Camponaraya 6 
Carraccdelo 5 
Caslrnpodame 11 
Castrillo de Cabrera 3 
Congosto 11 
Gorullón 0 
Columbrianos ^ 
Cubillos * 
Kncincdo 8 
Tabcro * 
Folgoso 
Fresnedo 2 
[giietia 6 
Lago de Caruccdo 8 
Los Barrios de Salas ® 
Molinaseca 10, 
Noceda 0. 
Oencia 6-
Páramo del Sil 7-
Paradaseca 3-
Peranzanes 
Ponferrada 21. 
Puente Domingo Florez H ' 
Pórtela 2. 
Priaranza 
Sig'ricya 8. 
Sánccdo 
San Ksleban de Yaldueza.. . . A. 
San Clemente do Vuldueza... jj 
Toreno 
Trubadelo 7-
Toral de Merayo 8. 
Vcfa de Espinareda 0. 
Vega de Valcarcc 
Valle de Fiuollcdo 2 
Villadecanes 2. 
Viilafranca , 25 
Tatñl del parl i i lo de VWtifrtinca. 
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221 
560 
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816 
.136 
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.934 
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.640 
,500 
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,840 
789 
391 
939 
.i;,8 
161 
.580 
919 
312 
.148 
086 
.235 
400 
.673 
,278 
,192 
552 
.000 
,080 
0 0 
145 
862 
815 
820 
700 
143 
383 
291 
B6I 
4'(5 
»(il 
706 
.000 
1.227 10 
1.285 11 
299 2 
341 2 
3-397 28 
357 3 
1.286 10 
557 4 
2.446 21 
974 7 
904 7 
806 6 
l.OSO 12 
782 6 
1.650 13 
754 4 
003 4 
,520 1 
901 1 
016 12 
942 7 
711 0 
051 5 
1.113 9 
699 4 
1.235 10 
476 3 
864 7 
733 5 
1.576 10 
1.395 11. 
1.160 
968 
952 
418 
778 
3.931 27. 
1.672 13. 
299 2. 
601 4 
1.280 10 
518 4 
714 5 
294 3. 
1.194 10 
1.011 8 
1.095 9 
1.239 10 
1.004 8 
396 3. 
439 3 . 
4.350 29 
203 
.422 4 
.722 2 
,117 9 
.908 3 
.422 3 
.446 2 
.880 5 
.479 2 
.191) 5 
731 3 
.132 2 
590 2 
571 
760 
.BIS 
395 
176 
831 
.662 4. 
630 5. 
600 3. 
638 3 
230 3 
.640 1. 
,3J0 2. 
980 12. 
352 5. 
293 1. 
7Í9 2. 
112 4. 
333 1. 
531 2. 
991 1 
337 
121 
386 
81)0 
109 
360 
139 
360 12 
.763,50 
.859 
.110,50 
.280 
.609,50 
.423 
.668 
.(.'82,ÜÓ 
.335,80 
407 
259 
820 
.750 
.848,60 
.770 
.391.50 
.695.50 
.469,50 
.229 
.080,50 
.790 
459,50 
.156 
574 
513 
117,50 
20:) 
330,50 
639 
596 
776 
000 
810 
000 
072.50 
431 
907,50 
410 
860 
671,50 
691,50 
116,60 
780.60 
702,50 
4S2 
350 
500 
SK9 (74 (Í'J.OTS 42l.!'.r.a (RI.73T 
15.517,80 
15.862 
3.630,60 
4.181 
41.225,50 
4.626 
14.990 
6.804,60 
30.462,50 
11.375 
10.081 
9.266 
18.330 
9.327,50 
18.960 
11.125,50 
8 . 8 2 7 , 8 » 
8.059,50 
13.800 
6 340,80 
15 605 
4.854,50 
10.332 
8.465 
15.205 
16.747,60 
10.700 
10.974.50 
11.869 
5.236 
9.11)6 
39.980 
19.192 
3.299 
6.821,50 
14.673 
6.210,80 
7.944 
8.844 
14.9i)8.SO 
12.115.50 
13.53'.,50 
16.880,¡:.0 
12.111,50 
4 . 8 Í 2 
4.489 
41.850 
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RESUMEN. 
Pnrli i lo 4f la rnpUnl. 
I d . i h Pmferrnda . . 
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León 8 de Febrero de 1860.=Fraucisco Muría Castclló. 
V A R T K N i ) Q S ^ C l . \ Í J . 
F E R R O C A R R I L . 
Coitlim'ta la lisia ih tnseriplores para la conslniccion i d ¡ 
0. Hamon Unales, de León. 
1).' Anarleta S-MK hez, de id. 
I). Joaquín Cillero, do id 
I). Anloninu Mari.i Valgonui, de ¡.I. 
D. Santiago Cañas, ilo id 
1). Morcólo llodrignev., de id. . . . 
''. Juan l.nfiez Uiistwntnti», do i i l . . . 
I). Pedro llalauzalcfjni, do id. . . . 
H.' María Cahnro, de id 
I). Pascual Fernandez l!ae»a, do Madrid. 
I) Juilo Mi»¡eRo, de Sahagun. . . . 
1). Alejandro Cosío, de id 
1). Ignacio Suarez, do id 
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(Se coiilínuará.J 
Imprenta de la Viuda é hijos de Miñón, 
